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La Nutrición es una ciencia global que originalmente se con-
cibió para analizar e integrar esos procesos en el organismo 
transformando los componentes nutritivos de los alimentos 
como proteínas, carbohidratos, grasas, agua, minerales, vi-
taminas y factores no nutrientes en energía y constituyentes 
estructurales, contribuyendo posteriormente a las células. 
fisiología y homeostasis corporal general. Cabe destacar que 
ahora es evidente que tales reacciones físicas, químicas y me-
tabólicas participan en el desarrollo humano como en concier-
to orquestadas para asegurar la vida y el bienestar, con una 
creciente e inseparable relevancia en la salud personal, pobla-
cional y planetaria. De hecho, aceptando la definición de Salud 
de OMS (“es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social y no simplemente la ausencia de enfermedad o dolencia 
en términos sostenibles”), hoy en día los intereses nutriciona-
les se están enfocando en el bienestar de la humanidad que 
involucra facetas físicas, emocionales, intelectuales, cívicas, 
espirituales, ambientales y ocupacionales (Kühn S, Rieger UM). 
Además, de acuerdo con los nuevos escenarios de salud emer-
gentes, la ingesta de alimentos debe ser examinada en lo so-
cial, satisfactorio, expresiones seguras, seguras y sostenibles, 
mientras que los brazos de salud pública global actualizada 
y nutrición de precisión deben armonizarse enfatizando en 
direcciones personalizadas participativas, preventivas y pre-
dictivas para mantener la salud, así como prevenir y manejar 
enfermedades.
Las Ciencias de la Nutrición deben conservar su carácter como 
disciplina  de la vida y el bienestar, dentro de un trasfondo 
conceptual amplio y cohesivo que integre características de 
prevención social y de salud, educación sobre el estilo de vida 
y conciencia ambiental sobre la salud personal, poblacional y 
planetaria. Otras cuestiones relacionadas con los ámbitos de la 
nutrición global implican la ayuda y la asistencia alimentaria, 
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que se consideraran en la Cumbre de Evidencia Nutricional 
de 2021, así como en el congreso IUNS ICN 2021 en Nutrition 
Japan y se abordan en revistas científicas y sociedades 
centradas en la nutrición, la prevención y la salud y la salud, 
además de reuniones conjuntas periódicas de la FAO, la OMS, 
el SUN y el Codex Alimentarius a nivel nacional e interactivo 
para avanzar en la nutrición personalizada, poblacional y 
planetaria.
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